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De dood van burgemeester Eberhard van der Laan maakt veel emoties los in Amsterdam. Volgens Filip De Rynck is er geen
eenduidige verklaring voor zijn populariteit.
De stad Amsterdam huilt om zijn overleden burgemeester. Eberhard van der Laan sprak met gezag, durfde problemen in zijn stad te
benoemen en stelde zich als verbinder op. In zijn persoon weerspiegelde het algemene stedelijke belang. Hij was zeer zichtbaar in de
stad en koos voor de rechtstreekse communicatie met zijn burgers. Een jaar voor onze gemeenteraadsverkiezingen roepen de emoties
in Amsterdam vragen op over de evolutie van het politieke leiderschap in de gemeenten.
Nederlandse burgemeesters zijn niet verkozen, maar zijn ambtenaren die door de regering zijn aangesteld en die via een open
procedure in gemeenten solliciteren voor de functie van burgemeester. Het is verleidelijk om die wijze van aanstelling te verbinden
met het gezag van de burgemeester. Burgers, ook in Nederland, verliezen immers hun vertrouwen in partijen en partijpolitiek. Dat zou
verklaren waarom een burgemeester, die geen partijpoliticus is, zo'n gezag kan opbouwen.
Partijpolitiek gedoe
De Nederlandse praktijk nuanceert die verleidelijke redenering evenwel fors. Aanvankelijk maakte de aanstelling deel uit van de
nationale partijpolitieke evenwichten. Sinds enkele jaren is het de Nederlandse gemeenteraad die een dominante invloed heeft op
de keuze van de burgemeester. En dus gaat het bij de aanstelling wel degelijk om partijpolitiek en verhoudingen tussen partijen. Dat
leidde onlangs nog in enkele Nederlandse gemeenten tot heibel tussen de politieke partijen in die gemeenteraden. Die Nederlandse
praktijk kan zo mogelijk tot nog meer partijpolitiek gedoe leiden dan in onze gemeenten. De overleden Amsterdamse burgemeester
was lid van de PvdA, en was net zoals al zijn voorgangers sinds de Tweede Wereldoorlog 'stamboeksocialist'.
Al vele jaren is in Nederland het debat aan de gang over de verkiezing van de burgemeester. Nu ook weer: voor de zoveelste keer
wil het nieuwe kabinet Rutte III de burgemeester laten verkiezen. Nederland kijkt daarvoor naar de Belgische praktijk. Ze kunnen naar
Vlaanderen kijken, waar de burgemeester in de overgrote meerderheid van de gemeenten ook de stemmenkampioen is. Of ze kunnen
naar Wallonië kijken, waar diegene met de meeste voorkeurstemmen in de voorgestelde coalitie automatisch burgemeester wordt.
Onze systemen zijn in elk geval democratischer dan de halfslachtige Nederlandse praktijk van aanstelling, vanuit de cenakels van de
lokale partijpolitiek.
Verkiezingsvehikels
De extraverte Nederlanders zijn dan wel wat vatbaarder voor uitbundige publieke uitingen van emoties, maar ook Moeskroen huilde om
zijn vermoorde burgemeester en Anzegem was een paar weken geleden in shock bij het plotselinge overlijden van zijn burgemeester
Claude Van Marcke. Dat waren wel verkozen politici. Ook bij ons verliezen politieke partijen leden. Het ledenbestand is steeds minder
representatief voor de samenstelling van de bevolking. Het is een paradox: partijen zijn het hart van de representatieve democratie,
maar zijn dat zelf steeds minder. De partijen stellen zich daarom nu ook steeds meer open voor supporters van hun ideeën, zonder
band met het lidmaatschap. Kijk maar eens op hoeveel plaatsen er nu al in Vlaanderen sprake is van 'open stadslijsten'. Lokale partijen
zijn bijna uitsluitend verkiezingsvehikels: ze schieten alleen nog in actie als er verkiezingen in aantocht zijn, nu dus.
Dat alles betekent dat politieke leiders in gemeenten steeds minder gebonden zijn aan hun partij, die intern nog maar weinig
voorstelt en in de gemeente nauwelijks nog een rol speelt als gangmaker van politiek debat. We zien dat deze evolutie samenvalt
met en veroorzaakt wordt door een steeds meer autonome, deskundige en assertieve burgersamenleving die bij elk project of idee
betrokken wil en moet zijn, nillens willens. Het is in deze steeds vrijere ruimte dat het politieke leiderschap zich nu veel sterker dan
ooit ontwikkelt. Burgemeesters die zich al te zeer partijpolitiek profileren, kunnen daar niet meer het gezag uit halen dat nodig is voor
lastige beslissingen of om in gevoelige kwesties in naam van het algemeen belang te kunnen spreken. Niet in alle gemeenten zou het
overlijden van hun burgemeester grote emoties losweken. U begrijpt dat ik liever geen namen noem.
In ons systeem hebben burgemeesters nog altijd hun partij nodig om verkozen te raken, maar zodra ze verkozen zijn, moeten
ze boven die partij uitstijgen en vooral afstand nemen van de partijpolitiek om in de lokale samenleving gezag te verwerven, een
draagvlak voor beslissingen op te bouwen en legitiem te kunnen optreden. Hoe ze worden aangesteld, maakt niet het verschil. Dat
moeten ze steeds meer zelf maken.
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